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26 to graduate with honors 
by Carolyn Klinnert 
Of the students graduating next 
Thursday from Moorhead State Col­
lege, there are two persons receiving 
a Master of Science Degree, 180 re­
ceiving the Bachelor of Science de­
gree, 38 receiving the Bachelor of Art 
degree, and 4 receiving an associate 
in Arts degree. 
Franklin J. Williams will receive 
the Master of Science in Education 
degree. Graduating with the Bache­
lor of Science degree with "Summa 
Cum Laude" honors is Darlene Knut-
son, while Mildred Hegrenes, Shirley 
Hjelle, Anna Lindstrom Jackson, and 
Marie Ann Tri will receive "Magna 
Cum Laude" honors. 
Those graduating with "Cum 
Laude" honors are Georgia Anderson, 
Sharon Backstrom, Charles Bertness, 
Anita Hannemann, Marvella Klaahsen, 
Theodore Larson, Edith Long, Janet 
Lordeman, Elizabeth Meyer, Andrea 
Nix, Lois Nybakken, Robert Quam, 
Dale Schneiderhan, Donna Smith, 
David Tehle, Howard Weiss, and 
LaValle Winden. 
Those receiving the Bachelor of 
Arts degree and receiving honors are 
Gerald Elseth, "Summa Cum Laude"; 
Jack Gaylord Morrison, Harley Spren-
ger, "Magna Cum Laude", and Roxan-
ne Boyum and Duane Bruns, "Cum 
Laude". 
The complete list of graduates 
follows: 
MASTER OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
Williams, Franklin J. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Summa Cum Laude 
Darlene Gail Knutson 
Magna Cum Laude 
Hegremes, Mildred J. 
Hjelle, Shirley 
Jackson, Anna Lindstrom 
Tri, Marie Ann 
Cum Laude 
Anderson, Georgia Suzanne 
Backstrom, Sharon 
Bertness, Charles H. 
Hannemann, Anita N. 
Klaahsen, Marvella Ruth 
Larson, Theodore Maynard 
Long, Edith Mary 
Lordeman, Janet Marie 
Meyer, Elizabeth Ruth 
Nix, Andrea Marie 
Nybakken, Lois Andrea 
Quam, Robert Wayne 
Schneiderhan, Dale Louis 
Smith, Donna M. 
Tehle, David C. 
Weiss, Howard Jerry 
Winden, LaValle Jdrilynn Lou 
Ames, Marilyn Gail 
Anderson, Georgia Suzanne 
Anderson, Lois Ann 
Austin, Margaret L. 
Backstrom, Sharon 
Bakko, Eugene Bernard 
Bale, Gregg Hamilton 
Han, Joseph Steven 
Berg, Kenneth J. 
Bertness, Charles H. 
Bjornstad, Howard Dean 
Bohlig, Mae 
Boobar, Frederick J. 
Boobar, Kenneth C. 
Borowski, Jack Russell 
Bromberg, Steven A. 
Brunsman, Mary Alice Pierce 
Cairns, Patricia M. 
Campagna, Ted E. 
Casey, James R. 
Chermak, Jean A. 
Clow, Lyle Gravgaard 
Collins, Maureen Patricia 
Conn, Donald D. 
Dahl, Dean Duane 
Davis, Robert Bruce 
Dungan, Alma Ardelle 
Durkop, William Charles 
Ellingson, James E. 
Ellison, Delores Ann 
Erickson, Carl Duane 
Erickson, Duane T. 
Farber, Nancy Jane 
Fatland, Mary C. 
Femling, Charles Frederick 
Filipy, Ronald Elmer 
Fluegel, Karen Renee 
Folstrom, Gerald M. 
Foslien, Anita Lorrayne 
Fuehrer, Janice Jacquelyn 
Gabrielsen, Thomas Calvin 
Gerke, Robert Lewis 
Gidmark, Jocelyn Jean 
Gjengdahl, Robert A. 
Gloege, George William 
Gordon, Raymond Donald 
Guck, Earl. J 
Gunnarson, Alma 
Haas, Delia Frances 
Hagen, John N. 
Halbmaier, Don W. 
Hannemann, Anita M. 
Hanson, Evonne Rae Brooks 
Hanson, Robert DeWayne 
Harlow, Walter N. 
Hasz, Wayne T. 
Hausmann, Audrey Jean 
Hebrank, Andrew Nicholas 
Hegrenes, Mildred J. 
Heller, Marilyn E. 
Hertel, Laure, Lee 
Hertelq, Linda Lou 
Herzenach, Glenn John 
Hess, Lois Arlene Elmes 
Hjelle, Shirley 
Hoghaug, Harold T. 
Huffman, Charles Wayne 
Isaacson, Isabell 
Jacklitch, Patricia Ann 
Jackson, Anna Lindstrom 
Jackson, Truman Howard 
Jacobson, Elaine A. 
Jaroscak, Marilyn 
Jenson, Dianne G. 
Johnson, Bonita Mae 
Johnson, Neil Lee 
Kaldor, Karen Thorson 
Kassenborg, Gordon T. 
Kaepf, Lillian S. 
Ketter, Edna Harriet 
Kjera, Joleen Nuna 
Klaahsen, Marvella Ruth 
Klick, Robert Jerome 
Knutson, Darlene Gail 
Kochmann, Mary Ellingson 
Kvaal, Alvin C. 
Kvamme, Corinne 
Landt, Russell Willard 
Laney, Jerome L. 
Larson, Marion 
Larson, Mary Karen 
Larson, Theodore Maynard 
Leiseth, David E. 
Lindell, Gerald Roy 
Littke, Shirley Ann 
Littlefield, Fay Jean Hestdalen 
Long, Edith Mary 
Longworth, Neil 
Lordemen, Janet Marie 
McCoss, Douglas 
McCrady, Christopher King 
Malmskog, Opal 
Mammel, Bonnie J. 
Martin, Carol 
Martin, Karen Ann 
Meyer, Elizabeth Ruth 
Miller, James Francis 
Mills, Francis Marlow 
Mislivec, Frank John • 
Mislivec, James Thomas 
Moen, Kathryn 
Nagel, James Edward 
Nelson, Marvin LeRoy 
Newell, Bennie C. 
Nix, Andrea Marie 
Nokken, Gail Ann 
Nordstrom, Arthur Duane 
Nybakken, Lois Andrea 
Oftendahl, Alfred Jimmy 
Olejniczak, John A. 
Olson, Lowell E. 
O'Neil Thomas H. 
Opheim, Norman H. 
Paulson, Ruby Joyce 
Peterick, John Curtis 
Peterson, Marion Arlene 
Pfeffer, Kathryn Cornell 
Phelps, Bruce S. 
Pinkney, Gene Paul 
Quam, Robert Wayne 
Rannestad, John A. 
Rebuck, Rae Marie Elizabeth 
Reiersgord, Donna Jean 
Reining, Janet Mary 
Rognlie, Ralph T. 
Ross, Kurt E. 
Roxstrom, Marvin Charles 
Sander, Orlene 
Santwire, Sharon Lynn Hansen 
Schmidt, Robert J. 
Schneiderhan, Dale Louis 
Schneiderhan, Jo Ann 
Schoberg, Helen Narveson 
Schulz, Caroline H. 
Seifert, Lois Anderson 
Sentz, Lyle E. 
Shelden, Marcia Kay 
Sherman, Judith Ann 
Shogren, Allan LeRoy 
Short, Florence Marie 
Sivertson, Vaida 
Smith, Donna M. 
Smith, Janice Stromstad 
Smith, Judith Sandra 
Sprung, Jane Barbara 
Stockdill, Romayne N. 
Sundseth, Dennis A. 
Tehle, David C. 
Thoen, Arlen D. 
Thoennes, Kenneth William 
Thompson, Sheldon Deane 
Torrey, Janet E. 
Torson, Frank Joseph 
Tri, Marie Ann 
Volker, Ida Catherine 
Waite, Julie Ann 
Wambolt, Rodney Lore 
Widme, Lois Anne 
Weiss, Howard Jerry 
Werre, Francis M. 
Widerstrand, Louise Charlene 
Winden, LaValle Jerilynn Lou 
BACHELOR OF ARTS 
Summa Cum Laude 
Elseth, Gerald D. 
Magna Cum Laude 
Morrison, Jack Gaylord 
Sprenger, Harley L. 
Cum Laude 
Boyum, Roxanne Kay 
Bruns, Duane Joseph 
Backstrom, Sharon 
Birkeland, Tyrone S. 
Becks, Joseph P. 
Boyum, Roxanne Kay 
Brodigan, Patrick John 
Bruns, Duane Joseph 
Bussier, Donald P. 
deWerd, Edward W. 
Diner, Alexander Miles 
Elseth, Gerald D. 
Erickson, Mary L. Colwell 
Foslien, Anita Lorrayne 
Harlow, Walter N. 
Hubbard, Darrel George 
Jackson, Carmon Delwin 
Jackson, Carmon Delwin 
Faculty Association 
elects 1962-63 officers 
Officers for 1962-1963 have been 
chosen by the MSC Faculty Associa­
tion. They are Miss Alice Bartels, pre­
sident; Mr. Neil Thompson, vice pre­
sident; Mr. Kenneth Smemo, secre­
tary and Miss Ruth Hanson, treasurer. 
Representatives chosen to the Inter-
Faculty Policies Committee are Mr. 
Donald Anderson and Mr. Martin 
Tonn. 
This Inter-Faculty Policies Commit­
tee acts as the executive board of the 
Inter-Faculty Organization, whose 
purpose is to promote the welfare of 
the faculty members of the five state 
colleges in such areas as retirement 
provisions, sabbatical leaves, salaries, 
and tenure regulations. 
Johnson, Gary H. 
Larson, Virgil Peder 
Lavold, Jim McDonald 
Long, Richard Gill 
Lund, Judith Kathryn 
Melby, Rodney W. 
Moe, Liane Wylia 
Morrison, Jack Gaylord 
Mrnak, Ronald Frank 
Nelson, Charles Jerome 
Olmstead, Clinton E. 
Olson, Denis J. 
Opskar, Paul Luther 
Reinan, Curtis Vercel 
Roragen, Linda Kay 
Rosengren, Robert J. 
Rudh, Paul C. 
St. Pierre, Douglas E. 
Shimota, James Conrad 
Sprenger, Harley L. 
Tinjum, Rodger K. 
Trieglaff, Robert F. 
Wohlwend, Charles Alexander 
ASSOCIATE IN ARTS 
Anderson, Veronica 
Hartz, Marion Jean 
Saewert, Sharon Jean 
Viker, Ilene Inez 
'Challenge to Americans' 
graduation speech topic 
by Carolyn Mitchell 
Commencement exercises will be 
held in Alex Nemzek Fieldhouse 
Thurs., June 7, at 2 p.m., CDT. Dr. 
Harold Deutsch, chairman of the his­
tory department at the University of 
Minnesota, will be the main speaker. 
His topic is "Challenge to Americans." 
Rehearsal for commencement ex­
ercises is scheduled for 3 p.m., CDT, 
Tues., June 5. 
Baccalaureate speaker will be Rabbi 
Saul Diament of Temple Beth El in 
Fargo. The services will be held at 
10 a.m., CDT, in Weld Auditorium 
the same day as commencement. 
All seniors are expected to attend 
commencement exercises unless ap­
proval is given to graduate in absentia. 
The graduates will be presented by 
Dean Delsie Holmquist for Associate 
in Arts; Dean Glaydon- Robbins for 
Bachelor of Science; Dean Wilbur Wil­
liams for Bachelor of Arts; and Dr. 
Byron Murray for Master of Science. 
Miss Judy Lund, a graduating sen­
ior at MSC, will also receive a com­
mission in the United States Marine 
Corps at this time. The commission 
is for the rank of 2nd Lieut, and 
will be presented to her by 1st Lieut. 
Karen G. Wheeler. 
There will be a reception for every­
one following graduation in Nemzek 
Hall. 
Ten faculty members to leave 
after this year, permanently 
Ten faculty members have recently 
announced plans that will take them 
away from MSC next year. 
Five of these members, Dr. Cath­
erine Cater, Dr. Clarence Hull, Dr. 
Virgil Kroeger, Mr. Paul Schlueter, 
and Miss Carol Stewart, confirmed 
permanent resignation. 
Dr. Cater, professor of anthropology 
and philosophy, will resign this fall 
after twelve years in the general stu­
dies department. She addresses the 
students, "My best wishes are for the 
well—being of the entire MSC com­
munity. For the students I envision a 
vital intellectual climate in which they 
are free to learn about the best that 
man has thought and said and done, 
a climate in which they are free to re­
ject shoddiness and mediocrity." 
Dr. Hull, professor and chairman 
of the science department, has ac­
cepted a position as professor of chem­
istry at Indiana State College in Terre 
Haute, Indiana. "It has been my good 
fortune at MSC to be associated with 
one of the leading colleges in the 
area," he says, "and to be able to work 
with the outstanding administration 
headed by Dr. Neumaier. The deci­
sion to leave MSC has not been an 
easy one to make. Although we are 
leaving many friends in Moorhead, 
my wife and I will be renewing our 
friendships with many people in the 
area which we knew as graduate stu­
dents." 
Dr. Kroeger, who taught sociology 
at MSC this year, will be assistant pro­
fessor of sociology at the Duluth 
branch of the University of Minnesota. 
After instructing English and jour­
nalism for two years, Mr. Paul Schlue­
ter will continue in his graduate work 
at the University of Denver. While 
at MSC, Mr. Schlueter has also been 
faculty advisor to the Western Mistic 
and college publicity director. 
Miss Stewart, dean of women and 
assistant professor of speech, plans to 
marry Mr. Milton Anderson of Walnut 
Mhd. HS honor students 
to attend MSC this fall 
The 'top three graduating seniors 
at Moorhead High School, including 
two who have received freshman 
scholarships are planning on attend­
ing MSC this fall. 
Mary Mattson, valedictorian, and 
Robert Domek and Michael Fillmore, 
Miss Mattson and Domek on freshman 
scholarships awarded by the MSC 
Bookstore. 
Domek is the son of Mr. Roy 
Domek, assistant professor of physical 
education. 
'Division of labor' said to be 
answer to foreign policy apathy 
by Anna Jackson 
"A division of labor may be the an­
swer to the problem of apathy toward 
foreign policy," stated Dr. William 
Rogers in trying to "solve" the ques­
tion. He feels that an increase in the 
core of truly learned people in public 
opinion and foreign policy would be 
better than many persons having a 
smattering of knowledge. 
Beginning with his own evaluation 
of the public, Rogers said, "The pub­
lic has come to realize the power of 
the President to formulate foreign 
policy. We trust him, almost too far. 
Now we need more intellectual cri­
ticism. What the public hasn't as yet 
realized is the important role of Con­
gress. These representatives are still 
elected on domestic issues, thus caus­
ing a lag between Congress and pub­
lic foreign policy opinion." 
According to Rogers, the United 
States public is formed of three major 
groups; the bulk of the population 
which is inert in such matters; the 
attentives who listen, attend meetings 
and formulate their own opinions; and 
the knowledegeable who are studied 
in the field. 
Rogers asserts that although the 
public hasn't an actual hand in policy 
making, it does form a frame for the 
policy makers to work within. The 
initial actions come from Washington. 
"The level of public awareness has 
increased since World War II," con­
tinued Rogers, "but it is faced with 
more problems and, for that reason, 
still lags behind. Vacillation of pub­
lic opinion has also been equalized as 
can be seen in the difference between 
the actions of the public now in com­
parison with fifty years ago." 
"Solutions to the problems of apathy 
involve getting people interested," 
stated Rogers, "but how to do it is 
something else." He feels that the 
schools are getting better. The elemen­
tary is very good, the high school is 
doing all right, and the colleges have 
a long way to go, in his opinion. 
The mass media, on the other hand, 
are giving us as much and more in­
formation than we can use, Rogers 
concluded. He complimented the vol­
untary groups for turning more and 
more to foreign affairs programs. 
Grove, Minnesota. She has been on 
the faculty since 1956. 
Dr. Blackburn, associate professor 
of history; Mr. Frederickson, assistant 
professor of health, physical education, 
and recreation; and Mr. Sundet, as­
sistant professor of music and in­
strumental instructor at the campus 
school, will take sabbatical leaves for 
the 1961-62 school year. 
The studies of Dr. Edwin C. Black­
burn will be in the area of the Far 
East. He will study with the help of 
a grant at the University of Michigan. 
Mr. Loel D. Frederickson, who is 
also baseball coach, will work on his 
doctorate at either Indiana University 
or George Peabody College for Teach­
ers at Nashville, Tennesssee. 
Tentative plans of Mr. Jerold A. 
Sundet are to complete his doctorate 
in music education at Colorado State 
College, Greeley, Colorado. 
Leaves of absences have been 
secured by Mrs. Emil Kochis, instruc­
tor of physics, and Mr. Richard Rich-
art, assistant instructor of biology. 
Mr. Kochis will participate in an 
institute sponsored by the National 
Science Foundation at Ohio State Un­
iversity, while Mr. Richart will attend 
an institute in genetics and radiation 
biology at Syracuse University. 
Seven regular faculty members have 
already been hired for the coming 
academic year, five of whom have 
Ph.D. degrees. Further announcement 
about replacments will be made dur­
ing the summer months. 
Tom Grosland awarded 
annual Sinfonian award 
Thomas Grosland, Wheaton junior, 
was awarded the Sinfonian Leader­
ship awards for outstanding contribu­
tions to the Moorhead State College 
band. The award was presented 
Thurs. evening, May 17, at the out­
door band concert. He was selected 
by a vote of all band members. 
Six people who received the next 
highest number of votes were pre­
sented with certificates. They are 
Sharon Backstrom, Charles Grover, 
Wanda Larson, Orvin Anderson, Sam 
Espeseth, and Rodney Baker. 
Recently elected band officers for 
next year are Bob Ventura, president; 
Jerry Abrahamson, vice president and 
Jackie Harris, secretary. 
TteevaJeat. . . 
• • • All library materials must be turned in at the 
library by Thurs., May 31. These materials will circulate on an 
overnight basis ONLY beginning June 1. 
• • • Applications for those interested in trying out for 
the MSC mascot, Denny the Dragon, should be placed on the 
SC bulletin board, outside M110, no later than Tuesday, May 29. 
Ed Schwartz, SC pep commissioner, will pick up the applications 
(with names). Men or women may apply. 
• • • The WRA archery tournament has been postponed 
until next Mon. and Tues., May 28-29, due to the bad weather. 
• • • "Deep Sea Dreamland," the All-College prom 
will be held tonight from 9 p.m. until 12 midnight in the Campus' 
School Gym. MSC students will be admitted upon presentation 
of their activity cards. General admission is $1 per person. 
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Longer hours needed? 
Varied opinions have been numerous on campus lately about 
whether Livingston Lord Library, Nemzek Fieldhouse and Hagen 
Hall should have more and different hours for student use. 
Consequently, a survey will be taken on May 28 and 20 to 
determine exact student feeling as to whether it is desireable to 
have these buildings open additional hours for student use. 
Monday voting hours will be from 10 a.m. to 2 p.m. in the 
Livingston Lord Library lobby and from 12 p.m. to 3 p.m. in the 
lobby of Hagen Hall. Votes may be cast in MacLean Hall all day 
on Tuesday. 
The poll will read as follows: 
LIVINGSTON LORD LIBRARY 
1. Would you like to have the library open on Sundays? 
2. If so, would you prefer afternoon or evening hours? 
3. Would you like the library to remain open longer evenings? 
4. If so, how much later? 
HAGEN HALL 
1. Would you like Hagen Hall to remain open for uses of study 
in the labs and shops in the evenings? 
2. Would you like Hagen Hall to remain open for uses of study 
in the labs and shops on Saturdays? 
NEMZEK HALL 
1. Would you like to see Nemzek Hall open for use (hand ball 
courts, gyms, apparatus, etc.) on Saturdays? 
2. If so, mornings or afternoons? 
This information may be useful to the college administration 
in establishing and for revising operating policies concerning this 
matter. 
In order for this poll to be successful, full co-operation is urged 
from the student body and interested personnel. 
JJ 
MSC's best advertising 
In less than two weeks 214 seniors will be graduated from 
Moorhead State College. They will be out of school, in most cases, 
for the first time in their lives, and under the watchful and critical 
eyes of other adults. 
These same adults will have children of their own, who either 
are, or soon will be, of college age. What kind of impression will 
the 1962 graduating class of MSC make on them? Whatever im­
pressions are made will have a very real and weighty influence on 
the selection of a college for their youngsters to attend. 
Will this year's graduating class impress others as being eager, 
intelligent, well-mannered, and confident of their ability to con­
tribute to society, or will they appear semi-illiterate, crude, and 
indifferent to their jobs and to life in general? 
MSC has much to offer to its students—a good curriculum, 
adequate social activities, and some of the best facilities to be 
found in this area. But people still look to those who have gone 
to the school for an indication of what the school is really like. 
After all, how much can a prospective student and his parents 
learn from a school catalog? 
MSC's enrollment has approximately doubled in the last five 
years, but just as important as this initial increase is continued 
enrollment increases and progress. 
It therefore places on all MSC students, particularly graduat­
ing students, a moral obligation to conduct themselves in such a 
way as to present a true picture of MSC. 
It's something to think about! HW 
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by Sigma Mil 
As the rain washes spring quarter, 
1962, to a close, I should like to ex­
press my appreciation for the sorority 
and fraternity cooperation and the 
assistance of the advisors in making 
this column available to the Greeks 
for this year. 
PINS AND RINGS-
Gam Gail Nokken is engaged to 
Jim Leary. Yvonne Haug is pinned to 
Owl Dale Skallerud. Pi Jan Fuehrer 
has received Owl Jim Harvey's pin. 
GAMMA NU SHOWER 
On Tuesday the Gams held a show­
er for Bonnie Mammel and Honey 
Sowden. 
GRADUATION DINNER 
The Pi's will sponsor a graduation 
dinner at the Gardner Hotel, Tuesday, 
May 29, in honor of their seniors; 
Maureen Collins, Connie Engle, Jan­
ice Fuehrer, Karen Kaldour, Betty 
Mikkelson, Karen Schmidt, Diane 
Schmitz, and JoAnn Schneiderhan. 
NEW FACULTY ASSOCIATES 
The new faculty associates of the 
Gams are Mrs. Marilyn Feary and 
Miss Evelyn Swenson. 
SAI INITIATION 
On Monday, SAI's held formal in­
itiation for Linnea Brandenburg, Judy 
Nelson, Winnie Larson, Ginny Shimo-
ta, Bev Hermunslie, Janet Nyberg, 
Anita Hanson, Janice Graff, Shirley 
Sheen, and Karen Holte. 
THANKS 
The Owls would like to thank all 
responsible in making their advisor 
coffee party a success! 
KNA PLEDGES ACTIVATED 
TOMORROW 
KNA pledges will become activated 
tomorrow at a special banquet starting 
at 6 p.m. at the Comstock Hotel. 
Pledges are Myron Anker, Curt Elton, 
Chuck Kawalski, Jim Klepetka, Gary 
Landse, and Marv Romsland. 
Members of the board of control 
will also be honored. They are Mr. 
Harold Addicott, Mr. Bill Dosland, 
Mr. Ralph Lee, Mr. Everett Warren, 
and Dr. L. E. Wold. 
Freshman scholarships given 
to 51 students entering fall 
Dr. Joseph Miller, chairman of 
Moorhead State College's Financial 
Aids to Student Committees, has an­
nounced that 51 scholarships for en­
tering freshmen, totalling $5300, have 
been awarded for the 1962-63 school 
year. 
Highest award is the Janet Cupler 
Memorial scholarship of $200, given 
every year by Mr. and Mrs. A. W. 
Cupler of Fargo. The Fairmont 
Foods scholarship of $175 ranks sec­
ond, and the L. J. Hansen and Me-
lander-Fugelso awards of $125 each 
are third. 
The Catherine Haukebo Memorial 
scholarship of $100 is awarded each 
year to a freshman from Battle Lake 
or Underwood; two $100 awards are 
provided by the MSC Campus School 
Parent Teachers Association; profits 
from the annual Sigma Tau Gamma 
Songfest provided five awards of $100 
each, and contributions from MSC 
alumni and faculty members provided 
six awards of $100 each. 
The MSC Bookstore Board con­
tributed funds for more than thirty 
$100 awards, in addition to ten $100 
athletic scholarships for upper class­
men and an additional $1000 for 
foreign student and/or upper class­
men scholarships. 
The third annual Scholarship Re­
cognition Banquet will be held Wed­
nesday, June 13. All scholarship win­
ners, applicants nominated by their 
schools, applicants' parents, and scho­
larship donors will be invited. Main 
speaker will be Dr. Clarence A. Glas-
rud, chairman of the department of 
language and literature at MSC. 
Scholarships for entering freshmen 
are not announced until the end of 
the school year, and are in addition 
to the upper classmen's scholarships, 
fellowships, and grants announced at 
the annual Honors Convocation, held 
this year on May 16. Names of fresh­
man scholarship winners will be an­
nounced later. 
Welcome Week co-chairmen 
plan for orientation Sept. 
Freshman Welcome Week co-chair­
men Dave Lutes and Sheila Janisch 
have begun plans for this fall's Wel­
come Week, to be held Sept. 9-17. 
Welcome Week is designed to orien­
tate the incoming freshman into col­
lege life. Dances, tours, picnics, and 
convocations have been planned for 
this week. 
Freshman counsellors for Welcome 
Week have been selected. They are 
LeRoy Antell, Dave Bergford, Nancy 
Ebel, Steve Ehlers, Phil Fauteck, Mary 
Gotta, Gary Gullickson, Ted Hatlen, 
Jackie Harris, Mary Hilber, Charles 
Krumwiede, Judy Lindell, Judy Liv-
dahl, Darrel McCrosky, Pat Mc-
Donough, Ruby Matties, Joyce Nok­
ken, Mary Norgren, Larry Olson, Sue 
Pemberton, Wes Schierman, Ed 
Schwartz, Mike Steinke, and Dean 
Turcotte. 
Additional counsellors will be chos­
en if the need arises. A training 
session for counsellors will be held 
Sept. 8. An estinated 600 freshmen 
are expected to be enrolled at MSC 
this fall. 
Ruth Armstong chosen as 
editor of 1962-63 Dragon 
Ruth Armstrong, sophomore from 
Glasston, N.D., was appointed editor 
of the 1963 Dragon at the May 23 
meeting of the Board of Student Pub­
lications. Pearl Walrath, Wheaton 
sophomore, will be associate editor. 
Other staff members include Bar­
bara Sapa, Breckenridge sophomore; 
Dale Skallerud, Madison freshman, 
advertising manager; Harold Shuck-
hart, Wheaton sophomore, photogra­
pher; Burt Perrizo, Clontarf junior, 
photographer for freshmen and Larry 
Larson, Alexandria freshman, sports 
editor. 
Iota Alpha awards presented; 
fraternity downs UND in softball 
Skallerud, Shuckhart, Larson and 
Perrizo held similar posts on the just-
completed 1962 Dragon, of which 
Judy Berquam, Moorhead junior, was 
editor. 
Other tentative staff members in­
clude Vicki Anderson, Joan Combs, 
Mike Daly, Larry Holmes, James In­
wards, Margo Larson, Rosemary Me­
din, Judy Peacock, Sue Eissinger, 
David Seutter, and Joy Wright. 
All interested in working on the 
1963 yearbook are asked to get in 
touch with Ruth Armstrong. In par­
ticular, a business manager is needed 
to replace Karen Martin, graduating 
senior from Gary, who has served in 
this capacity for both 1961 and 1962 
yearbooks. 
The annual Iota Alpha spring ban­
quet was held May 15, at the Silver 
Moon Cafe. Honorary membership 
certificates were presented by Dr. 
Marlowe Wegner on behalf of the 
fraternity to the graduating seniors. 
Other awards were: most valuable 
member, Dick Martinson; highest 
GPA of graduating seniors, Harold 
Hoghaug; most representative senior, 
Jerry Laney. 
The MSC Iota Alpha fraternity de­
feated the University of North Dakota 
IA 17-7, May 20, in a softball game 
for the traveling trophy. MSC has now 
won the trophy twice and UND has 
won once. 
The trophy will become the per­
manent property of the team winning 
the best of five games. 
Jerry Laney pitched all the way 
for the victory. 
After the game, the MSC Iota Alpha 
were host to the Grand Forks players 
and their guests at a picnic at Linden-
wood Park in Fargo. 
"Often Imitated 
Never duplicated' 
HOUSE OF PIZZA 




ROURKl ART OAUIRY 
523 SOUTH 4TH STREET 
MOORHEAD, MINNESOTA I 
Flowers for all 
occasions 
BRIGGS FLORAL 
Phone CE 3-1373, Moorhead 
4 Dairii Queen 
BALDWINS 
Office Supplies Booster Buttons Books 
Stationery Show Ribbons Party Goods 
Printing Rubber Stamps Greeting Cards 
Phone CE 3-2546 614 Center Avenue 
Moorhead, Minn. 
Save Money 
On Your Washing 
Double Load 30c — Single Load 20c 
Drying 10c 
Open 24 Hours — 7 Days A Week 
Coin-Operated Dry Cleaning 




815 Main Avenue 
Plenty of off-street Parking! 
Moorhead State Students 
Are Always Welcome At 
TRINITY LUTHERAN CHURCH 
7th Street and 2nd Avenue South 
"The Church of the Shining Cross" 
SUNDAY SERVICES 
8:30, 9:45 and 11:00 a.m. 
Oscar A. Anderson, G. W. Tolo, Delmar L. Jacobson, Pastors 
Specie 
The Ultimate in Fine 
Bartering Service 
We Cater To College 
Students 
For Appointment Call Eddie 
Hausauer at 
AD 5-9442 
Broadway and N.P. Ave. 
Fargo, North Dakota 
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TUESDAY, MAY 29 
OUTDOOR TRACKMEET (Inter-City) Finals 
BASEBALL—Augsburg College 
FACULTY AND STAFF SWIMMING-Pool 
SPRING FORMAL—Campus School Gym 
WRA LAKE TRIP 
BASEBALL—Winona State 
STAGECRAFT—Weld 
KNA BANQUET—Comstock Hotel 
SINFONIAN FORMAL INITIATION-Weld 
ATHLETIC BANQUET-Dahl Hall 
RECITAL—Tom Grosland and Wanda Larson—Weld 
KNA-M205 




INTERSQUAD FOOTBALL GAME—Nemzek 
Placement director announces 
jobs accepted by BS graduates 
SORORITY AND FRATERNITY MEETINGS 
WEDNESDAY, MAY 30 
THURSDAY, MAY 31 
4:00 p.m. 
5:30 p.m. 
FRIDAY, JUNE 1 
7:00-9:00 p.m. 
SATURDAY, JUNE 2 
MEMORIAL DAY 
KNA—M 205 
DINNER FOR DAHL HALL COUNSELORS AND 
BOARD—Silver Moon Cafe 
RELIGIOUS GROUP MEETINGS 
FACULTY AND STAFF SWIMMING-Pool 
GAMMA NU GRADUATION LUNCHEON 
A E C  a w a r d s  s c i e n c e  
department $9500 grant 
Dr. T. Edison Smith, director of 
placement, announces that the follow­
ing June bachelor of science graduates 
SECONDARY 




















































have accepted teaching positions for 
the coming year: 
Moorhead, Minnesota 
Fargo, North Dakota 
Romeo, Michigan 
Puyallup, Washington 
Port Orchard, Washington 
Osakis, Minnesota 
Geraldine, Montana 
Buxton, North Dakota 
Henning, Minnesota 





Gwinner, North Dakota 
Lancaster, Minnesota 
Fargo, North Dakota 
White Bear Lake, Minnesota 
Sauk Rapids, Minnesota 





Prior Lake, Minnesota 
Erskine, Minnesota 
Argusville, North Dakota 
Virginia, Minnesota 
Brookings, South Dakota 
(Graduate Assistantship) 
Fergus Falls, Minnesota 
Fargo, North Dakota 
Huron Lake, Minnesota 
Erskine, Minnesota 
Herman, Minnesota 
Walcott, North Dakota 
Long Prairie, Minnesota 
Forest Lake, Minnesota 
Sauk Centre, Minnesota 
Elko, Nevada 
Twin Valley, Minnesota 
Hoffman, Minnesota 
St. Cloud, Minnesota 
Lake Park, Minnesota 
St. Cloud, Minnesota 
Esko, Minnesota 
Hawley, Minnesota 




Prior Lake, Minnesota 
The Atomic Energy Commission 
(AEC) has awarded Moorhead State 
College's science department $9500 
for the purchase of radio-isotope 
equipment, which will be used for 
teacher and undergraduate instruction 
and for selected classroom experiments 
in the basic science curriculum as well 
as in advance classes in chemistry, 
physics, and biology. 
The equipment, to be in use by 
fall quarter of this year, will allow 
students in these areas of study to be­
come familiar with techniques in using 
radioactive materials and to study 
such aspects of the natural sciences 
Industrial Arts Club 
sets up loan fund 
The Red River Industrial Arts Club, 
composed of industrial arts teachers 
in the Fargo-Moorhead area, has given 
$160 to the industrial arts department 
of Moorhead State College to be used 
for short-term loans to students major­
ing in industrial arts. 
The loans, for tuition or emergency 
expenses only, will be given to sopho­
more, junior, or senior students only, 
for a period not to exceed six months. 
A nominal interest charge will be add­
ed to the repayment of the loans, 
which will not be for more than $50 
per person at one time. 
Details and application forms are 
available in the Office of Field Serv­
ices, M210. 
as growth processes, chemical reac­
tions, metabolism, and basic nuclear 
physics. 
The equipment to be purchased will 
include a nuclear Howitzer, for the 
production of radio-isotopes. 
The equipment will be set up in a 
specially designated radio-isotope lab­
oratory in Hagen Hall, Moorhead State 
College's new classroom-laboratory 
building housing the science depart­
ment and other areas of the College's 
courses of study. 
The AEC awards were based on 
detailed applications from the interest­
ed colleges which specified the pro­
grams to be set up using the equip­
ment. In particular, details of project­
ed use of the equipment, goals and 
needs of the College, etc., were con­
sidered by the AEC prior to giving 
the awards. 
Marilyn Ames St. Paul Park, Minnesota 
Lois Anderson Fargo, North Dakota 
Joseph Ban Racine, Wisconsin 
Jean Chermak Columbia Heights, Minnesota 
Ardelle Dungan Robbinsdale, Minnesota 
James Ellingson Moorhead, Minnesota 
Karen Fluegel Kwethluk, Alaska 
Janice Fuehrer Osseo, Minnesota 
Jocelyn Gidmark Fargo, North Dakota 
Delia Haas White Bear Lake, Minnesota 
Evonne Hanson Halstad, Minnesota 
Audrey Hausnrann Osseo, Minnesota 
Isabelle Isaacson Fargo, North Dakota 
Diane Jenson Osseo, Minnesota 
Marvelle Klaahsen Cambridge, Minnesota 
Mary Kochmann Moorhead, Minnesota 
Mary Larson Fargo, North Dakota 
Janet Lordeman St. Cloud, Minnesota 
Ronald Luoma Glencoe, Minnesota 
Elizabeth Meyer Osseo, Minnesota 
James Mislivec Warren, Minnesota 
Kathryn Moen Cambridge, Minnesota 
Lois Nybakken Crookston, Minnesota 
Ruby Paulson St. Cloud, Minnesota 
Margaret Rebuck Paynesville, Minnesota 
Rae Marie Rebuck White Bear Lake, Minnesota 
Donna Reiersgord St. Paul, Minnesota 
Marcia Sheldon Osseo, Minnesota 
Judith Sherman Fargo, North Dakota 
Allan Shogren Osseo, Minnesota 
Judith Smith Beltrami, Minnesota 
Jane Sprung Osseo, Minnesota 
Romayne Stockdill St. Paul Park, Minnesota 
Janet Torrey Robbinsdale, Minnesota 
Louise Widerstrand Cannon Falls, Minnesota 
Lois Widme Crookston, Minnesota 
Solso given $2980 government grant 
Mr. Robert L. Solso, assistant pro­
fessor and chairman of the department 
of psychology at MSC, has been 
awarded a Pubilc Health Service grant 
of $2980 from the Department of 
Health, Education, and Welfare of 
the United States government. 
The grant, which will be used foi 
research into the effect of stress on 
chlorpromazine consumption, will be 
Buy a juicy paperback book from 
THE STUDENT EXCHANGE BOOKSTORE 
and enjoy the summer! Then you 
will be able to 
for the period from May 1, 1962, to 
April 30, 1963. 
According to Mr. Solso, this is the 
first such grant that Moorhead State 
College has received, and should make 
future grants easier to get. The long-
range plan that Mr. Solso has is to 
develop a "theory of sensory thres­
holds based on environmental condi­
tions." 
One of the major benefits the Col­
lege will receive because of this grant, 
Mr. Solso says, is that over $1000 of 
permanent equipment will be retained 
by the College after the study is com­
pleted. This equipment will then be 
used by the experimental psychology 
classes at the College. 
Mr. David Bergford, senior in the 
College from Moorhead majoring in 
psychology, will be the head labora­
tory assistant working with the equip­
ment in the course of the study. 
The drug manufacturing firm of 
Smith, Kline, and French will supply 
a sufficient amount of chlorpromazine, 
a tranquilizer, to complete the experi­
ment. 
Bertness awarded math 
assistantship at Nebraska 
Charles Bertness, a senior from 
Madison, has been awarded a graduate 
assistantship by the department of 
mathematics at the University of 
Nebraska for 1962-63. 
The assistantship, which begins next 
fall, pays $1800 for the academic year. 
Charles is presently doing his stu­
dent teaching in the Campus School. 
Besides his academic achievement, 
he has been active in, and is probably 
best known as, an outstanding member 
of the basketball team. 
REMEMBER THE SHORT ROUTE 
FOR YOUR PIZZA 
RT. 94 
H K MSC P SOUTH UNIVERSITY PIZZA - 721 S. Univ. Drive Delivery Service Available - Call AD 5-7535 Ll PIZZA SHOP 
PRINTING * OFFICE \ SUPPLY COMPANY 
"PRINTERS OF THE MISTIC" 
1638 Main Ave. 
Fargo, N. Dak. 
MSC alumnus 
in Peace Corps 
A former Moorhead State College 
student, and a native of Thief River 
Falls, Darryl G. Smith, is currently 
enroute to Colombia with 45 other 
youths as part of the Peace Corps' 
Colombia II project. 
The Volunteers, who are all men, 
represent a wide range of skills and 
experience in such fields as farming, 
animal husbandry, carpentry and 
masonary, and surveying. They will 
live in rural communities and work 
within existing Colombian systems 
alongside Colombian workers. 
Preparation for this Peace Corps 
project consisted of a two-month pro­
gram of intensive study at Arizona 
State University in Tempe, followed 
by four weeks at the Peace Corps 
Field Training Center in Puerto Rico. 
The Volunteers will receive three more 
weeks of training and orientation in 
Colombia before beginning their as­
signments. 
Smith attended MSC at various 
times between 1958 and 1961. 
Mr. P. Schlueter 
publishes reviews 
Several national magazines have 
carried book reviews written by Mr. 
Paul Schlueter, instructor in the de­
partment of language and literature, 
in the past several weeks. 
The Christian Century published a 
review of Season in Utopia; The Story 
of Brook Farm, in its May 9 issue. 
The Intercollegian, published monthly 
by the YMCA-YWCA, carried as the 
lead review in its May issue an article 
on Walter Kaufmann's Religion from 
Tolstoy to Camus. 
The Christian Century will shortly 
publish reviews of Roland M. Frye's 
Perspective on Man, which deals with 
literature and the Christian tradition; 
The Decline of Pleasure, by Walter 
Kerr and The Great Time-Killer, by 
Harold Mehling. 
Motive, published for college stu­
dents by the Methodist Church, is 
tentatively scheduled to publish a 
humorous article on orientation pro­
cedures in its first fall issue. The 
Ivory Tower, published by the Univ­
ersity of Minnesota Daily, carried a 
review in its May 14 issue of History 
of Swedish Literature, by Alrik Gust-
afson. 
Several other reviews have been 
accepted by various denominational 
and religious periodicals. 
Call CE 3-581 For Appointment 
Dokken's Appointment 
Barber Shop 




Across the street from the 
Concordia Fieldhouse 
GROSZ STUDIO 
and Camera Store 
610 Center Ave., Moorhead 
CE 3-0506 
'pinedt 7Veaten & *20car 
For that well-dressed feeling! 
717 Center Ave. 
(Center Ave. Plaza) 
Moorhead, Minn. 
Phone CE 3-1212 
Stop at the sign! 
Time and Temperature at a Glance 






"Your Friendly Home-C 
Bank" 
Member of F.D.I.( 
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Dr. Maynard Reynolds, 1942 MSC graduate, 
is listed in 'Who's Who in America' 
Dr. Maynard C. Reynolds, a 1942 
graduate of Moorhead State College, 
has been listed in the 1962-6-3 edition 
of "Who's Who in America," an 
annual publication. 
Dr. Reynolds, presently professor of 
psychology at the University of Min­
nesota, is the son of Mr. and Mrs. Ro­
bert Reynolds, of 1315 7th Ave. North, 
Moorhead, Minn. 
After graduating from Moorhead 
State College Dr. Reynolds received 
an M.A. and Ph.D. from the Univer­
sity of Minnesota. During 1947-48 he 
was an instructor at Iowa State Col­
lege in Ames, and during 1950-51 he 
was assistant professor of education 
and psychology at the Long Beach 
(Calif.) State College. 
From 1951-56, Dr. Reynolds was 
director of the psychology clinic at 
the University of Minnesota, with the 
rank of assistant professor from 1951-
53 and associate professor from 1953-
58. He was named professor in 1958. 
Dr. Reynolds was chairman of the 
division of special education at the 
University in 1956, and has been ac­
tive in a number of committees and 
organizations involving handicapped 
and gifted children. He is a past pre­
sident of the Division of Teachers 
Education of the Council for Excep­
tional Children, and editor of special 
publications for the Council. 
Among Dr. Reynolds' professional 
affiliations are memberships in the 
National Education Association, Am­
erican Psychological Association, As­
sociation for Mental Deficiency, As­
sociation of Educators of Gifted Chil­
dren, and the National Rehabilitation 
Association. 
Noice publishes article 
on gland transplant tests 
by Howard Wasson 
Dr. Frank Noice, associate professor 
of science at MSC, has published an 
article in the May issue of the Proce­
edings of the Minnesota Academy of 
Science describing his work in animal 
organ transplantation. 
His experiments, which have been 
conducted over the last three years, 
describe a method of successfully 
transplanting adrenal glands between 
guinea pigs of different genetic stock. 
Dr. Noice explains his work this 
way: "The adrenal glands from the 
donor animal were removed and 
maintained alive outside the animal 
for a period of one week by tissue 
culture, in a solution containing blood 
serum from the prospective host 
animal. After the culture period of one 
week, the adrenal glands were remov­
ed from the host animal and those of 
the donor were implanted. 
Dr. Noice was also named to the 
12-member Board of Directors of the 
Minnesota Academy of Science at that 
group's annual meeting May 9—10 at 
Winona. 
MSC students named to head 
1962 Homecoming committees 
Student Forum set up for discussion 
Mr. Don Anderson, chairman of the 
MSC physical education department, 
has been named Homecoming advisor 
for the second year in succession. He 
will act as co-ordinator between ad­
ministration, faculty, and students dur­
ing Homecoming preparations. 
The following students have been 
named to head the various Homecom­
ing committees: 
1. Dance 
2. Ticket Sales 
3. Field Decorations 
and Half-time 











11. Candidate's Tea 
12. Homecoming Hop 
Jo Ann Doran, Junior, Detroit Lakes 
Dean Turcotte, Sophomore, Detroit Lakes 
Clarence Kotte, Junior, Moorhead 
Mike Dlay, Freshman, Moorhead 
Ed Schwartz, Sophomore, Minneapolis 
Wes Schierman, Junior, Pelican Rapids 
Doug Bertsch, Junior, Ashley, N. Dak. 
Star Taylor, Sophomore, Fargo, N. Dak. 
Mike Daly, Freshman, Moorhead 
Carol Ruberts, Sophomore, Detroit Lakes 
Mary Hilber, Junior, Fargo, N. Dak. 
Nancy Kjera, Sophomore, Starbuck 
Dian Simison, Sophomore, Moorhead 
Pat King, Sophomore, Moorhead 
Jerry Abrahamson, Sophomore, Dilworth 
by Pearl Walrath 
According to the constitution of 
the Student Forum, "The purpose of 
the Student Forum shall be to en­
courage the formulation and dis­
semination of ideas among the stu­
dents of Moorhead State College 
through the presentation of student 
papers." 
The Student Forum, whose has re­
cently been accepted by the Student 
Commission, gives interested students 
a chance ot advance themselves and 
their ideas. Members will submit 
papers of their own creation to a 
panel consisting of the chairman, the 
executive-secretary, a faculty advisor, 
and two other persons selected by the 
aforementioned three persons. 
Papers selected by this panel will 
be presented and discussed at the 
meetings of the Student Forum, which 
will be held once each month. The 
first formal meeting of the Forum 
will be held in October of this year. 
Any student of the MSC student body 
who shows interest in the Student 
Forum will automatically be a mem­
ber. 
The Student Forum is designed to 
extend the opportunities presented in 
the "Challenge of Ideas" series to the 
students of MSC. 
For additional information students 
may contact acting chairman, Rodney 
Baker or Dr. Catherine Cater, advisor. 
Blackfriars' award winners named 
at annual dinner-dance May 19 
Blackfriars, dramatics fraternity, 
held their third annual awards dinner-
dance at the Top O' The Mart room 
of the FM Hotel last Sat., May 19. 
The program, emceed by Pat Mc-
Donough, consisted of I Hate Music, 
sung by Orlene Sander, One Last Kiss, 
"sung" by Jim Ebsen courtesy of 
Liberty Records, White Port And Le-
@oileye 
To make the 1962 Homecoming 
"the greatest ever" the above com­
mittee heads will need the complete 
co-operation of all students. 
1962 Dragon to he distributed 
next Monday in Mistic office 
Copies of the 1962 Dragon will be 
available beginning Mon., May 28. 
Students should bring their Dragon 
tickets to the Publications Office, Mac-
Lean 208, according to the schedule 
below. 
Those with last names beginning 
with A-D, 9:00-10:30 a.m.; E-H, 
10:30 to noon; I-L, 1:00-2:30 p.m.; 
M-R, 2:30-4:00; S-Z, 4:00-5:00. This 
schedule should be followed each day 
to avoid last year's bottleneck in dis­
tributing the books. 
The Dragon is financed by a portion 
of the quarterly student activity fee. 
Any student who has paid this fee for 
fall, winter, and spring quarters of 
1961-1962 is entitled to one copy 
without further charge. A student who 
has paid this fee only two of these 
three quarters must pay $1 extra, and 
a student who has paid the student 
activity fee only once during the 
school year must pay $2 extra. Addi­
tional copies are available at $3 each. 
Students who have not already 
secured Dragon tickets should not 
apply for a copy before Fri., June 1. 
Kappa Delta Pi initiates 
twelve new members 
Twelve new members were initiat­
ed into Gamma Gamma chapter of 
Kappa Delta Pi, the educational honor 
society on May 18. The new members 
are Barbara Bakke, Sharon Berge, 
Charles Bertness, Patricia Jacklitch,, 
Marilyn Jaroscak, Richard Martinson, 
Arthur Olstadt, Hohn Ranestad, Sharon 
Roepke, Helen Schoberg, David Tehle, 
and Wallace Wilke. 
Immediately following initiation, the 
group went to NDSU to the annual 
Kappa Delta Pi spring banquet. The 
new initiates were guests of Gamma 
Gamma chapter. 
(ACP) "University administrations 
should cut the apron strings as far as 
freedom of the campus press is con­
cerned," says the Xavier University 
"News" in an editorial. 
"What is freedom of the press? Is 
it not the right to print personal and 
controversial opinion? Is it not the 
right to print that opinion whether it 
is right or wrong? If not, then what 
is it? 
"Should a university have freedom 
of the press? If true freedom exists, 
some opinions contrary to the alumni, 
faculty, administration, or student op­
inion will be printed. Somebody is 
going to be embarrassed or upset. Does 
this mean a university should not have 
freedom of the press. 
"Can students accept the responsi­
bility that is required by freedom of 
the press? A chief aim of the univer­
sity is to instill responsibility. How 
can we produce responsible leaders if 
we do not give them responsibilities 
as students? The student, by express­
ing freedom, can leam tbe difference 
between imprudence and impudence. 
If he cannot be imprudent in an atmo­
sphere guidance, then what course 
will his later impudence take? 
"Is it necessary for a student news­
paper to represent the views of the 
student majority? If majority opinion 
is all that is to be expressed, do away 
with newsmen and politicans and 
bring in the sociologists to take polls. 
"Whether a school is large or small 
depends not on its numbers, but on 
the amount of responsibility it entrusts 
to its students." 
mon Juice, and a message by Black­
friars president Skip Grover. 
A medley of songs from past school 
productions was sung by Glenn Tur­
cotte. Glenn also sang the special 
Blackfriars' song, Everyone Is A Star, 
which he wrote. 
Award winners this year are: Skip 
Grover, best actor; Orlene Sander, 
best actress; Gary Radniecki, best 
supporting actor; Nancy Berg, best 
supporting actress; Judy Livdahl, best 
bit player; and Ron Wiger and Mil­
dred Hegrenes, technical awards. 
*)*t tewioyatton Point 
"If you were to start college all over again, what would you do 
differently?" 
by Truman Jackson 
Palmer Sporleder speech major from 
Moorhead. 
I came to Moorhead State to major 
in physical education, taking courses 
in that area my first few quarters here. 
If I were to begin again, I would 
finish, for the most part, my general 
education before specializing in any 
particular field. I feel general educa­
tion gives one an insight into possible 
major fields, thereby aiding oneself 
in his selection of a major. 
Betty Mikkelson, mathematics and 
art major from Sabin. 
If I had it all to do over again, I 
would do everything the same. I have 
had a good time while here and I 
am sorry I'm leaving. 
\ 
L. S. A. 
A picnic at Lake Lida will be held 
Sunday May 27. Everyone attending 
will meet at Luther Hall at 1:15 p.m. 
for rides. Those planning to attend 
must sign up by this Friday. 
A summer program of a wide varie­
ty of speakers and discussions is being 
êCtyiouo Hecvo 
planned with meetings tentatively set 
for 7:30 p.m. on Wednesdays. 
Socials are also being planned for 
this summer in addition to a number 
of weekend outings. 
Luther Hall will be open for stu­
dents' use from 8 a.m. to 11 p.m. 
A summer program is being planned 
by LSA, with meetings tentatively set 
REWARD 
FOR ANY INFORMATION LEADING TO THE RETURN 
OF A 12" X 15" BROWN PLASTIC FOLDER CONTAINING 
SEVERAL PIECES OF TRUMPET MUSIC. THIS WAS 
LOST DURING THE SIGMA TAU GAMMA SONGFEST. 
PLEASE CONTACT A SINFONIAN IF YOU HAVE ANY 
INFORMATION CONCERNING THIS MUSIC OR CALL 
TOM GROSLAND CE 3-4430 
for Wednesday evenings at 7:30. 
Social activities are also being plan­
ned, as well as a number of weekend 
outings. 
WESLEY 
The last meeting was held May 24, 
a picnic at Lindenwood Park, Fargo. 
An orientation committee has been 
formed and will meet during the sum­
mer to plan the freshman night pro­
gram. They will also send letters to 
all new Methodist students. 
The programs for the fall quarter 
will center around the theme, "The 
Influences on the Students' Lives." 
Included will be such topics as re­
ligion and marriage, communism, po­
litics, and missions in other countries. 
The Regional Leaders Training 
Conference will be held at Lake 
Poinseth, South Dakota, Aug. 25-
Sept. 1. Any Methodist student in­
terested in attending should get in 
touch with Pastor William Ramsey or 
Elden Eklund. 
Ken Berg, business major from Moor­
head. 
I am satisfied with the program I 
have. If I were to make any changes, 
though, they would be the addition of 




Roxanne Boyum, biology major ft 
Detroit Lakes. 
If I were to begin again, I wo 
hold out for more money. (Roxy 
gone through college on grants.) 
Dr. Eugene L. Oakley 
Eyes Examined — Classes Fitted 
CONTACT LENSES 
Evenings By Appointment 
DIAL CE 3-1798 
310 Main Ave., Moorhead 
Jim Shimota, speech major from Ada. 
A diploma is likened to a plateau 
which four climbers have reached by 
different paths. The paths-study, 
cheating, riding the curve, and picking 
the sure A and B courses—all reach 
the same level temporarily. The clim­
bers value their quests in direct pro­
portion to their labors. While the 
scholar is conquering peaks, the others 
lag far behind. I can't choose again 
at MSC. I can only advise others to 
look toward the peaks. 
% 25, ?962 TVctftXH JHitUc 'Pâ c 5 
Football intra-squad game on Monday 
Vikings win twinbill 
by Larry Larson 
Valley City, N. D. 
Valley City's Vikings came up with 
two non-conference victories over our 
Moorhead State College Dragons as 
they squeeked out a 6-2 decision, then 
took the second game 7-6. 
The Vikings won both tilts with 
that one big inning. They scored four 
runs in the fifth inning of the opener 
and seven in the fourth inning of the 
second outing. 
Despite the 13 hit barrage in the 
second affair by the visiting Dragons, 
Valley City made good use of its five 
safeties that big seven run fourth. 
Captain Roger Gunnufson provid­
ed the big blow in the second game 
as he hit a home run in the second 
frame. 
The Dragons, after these two de­
ficits, have a 2-8 record. 
MSC 
Valley City 
110 000 0 - 2 5 2 
001 140 X - 6 5 0 
Sagedahl, Hasz (5) and Kutches; 
Bauer, Otterson (6) and Zick. 
011 400 0 - 6 13 1 
000 700 X - 7 5 1 
MSC 
Valley City 
Menzel, Hemmingson (4), Loberg 
(4), Adair (6) and Jacobson; Fergu­
son, Christopherson (4) and Enstad, 
Zick (3). 
WRA holds banquet 
The Women's Recreation Associa­
tion Spring Awards Banquet was held 
May 21 at the Sunset Bowling Lanes 
of Moorhead. 
Miss Beth Rochefort, Instructor and 
Director of Publications at North Da­
kota State University, was speaker. 
Special guests included Miss Carol 
Stewart, Dean of Women, Miss Jessie 
McKellar, Head of the Women's Phy. 
Ed. Department, and Miss Mary 
Montgomery, Instructor of Women's 
Phy. Ed., Miss Mary Lund, Twin Val­
ley junior, sang "If I Could Tell You." 
Gail Mokken received the Flora 
Frick award for outstanding senior 
member of WRA. The annual scrap-
book was dedicated to Miss Mary 
Montgomery. 
NSCC BASEBALL STANDINGS 
Winona State 











May 11 North Dakota University 3rd Place 
Invitational 
12 Bemidji Invitational 7th Place 
19 Conference Meet 4th Place 
1962-63 BASKETBALL SCHEDULE 
Nov. 27 Wahpeton Science There 
29 Northern Teachers Here 
Dec. 1 Concordia College Here 
5 Valley City State TC Here 
8 * Michigan Tech There 
11 Mayville State TC Here 
15 Northland College Here 
Jan. 5 "St. Cloud State College Here 
7 "Bemidji State College There 
10 Concordia College There 
18 "Mankato State College Here 
19 "Winona State College Here 
22 North Dakota State U There 
26 "Bemidji State College Here 
Feb. 1 "Mankato State College There 
2 "Winona State College There 
9 "St. Cloud State College There 
12 Augsburg Here 
15 Bethel College There 
19 Northern Teachers There 
22 "Michigan Tech Here 
Denotes Northern States Conference games. 
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Quality Printing Job Printing 
Dial CE 3-1391 Office Supplies 
DIERCKS PRINTING CO., INC. 
30 Third Street North Moorhead 
SELBERG FENCING ACADEMY 
Competitive end Recreational Fencing 
64 >4 N. 3kfc St. - Fart*, North Dakota 
ADams 5-3937 
Individual and Class Instruction 
An intra-squad football game will 
be played this coming Monday night, 
May 28, at the Nemzek Stadium. 
Game time is set for 8 p.m. (CDT). 
The game will feature the red unit 
against the whites. 
Head Football Coach Dwaine Ho-
berg has been working out with his 
gridders the past few weeks in pre­
paration for this dual. 
This outing will show Coach Ho-
berg and his staff just what needs to 
be done in preparation for the 1962 
grid season. 
State building group 
to visit MSC June 1-2 
The Minnesota Legislative Building 
Commission, composed of five Re­
presentatives and Senators, will visit 
MSC Friday and Saturday, June 1 
and 2, as part of their routine travel 
to state agencies to study the physical 
needs of the agencies. 
MSC will present a program of 
needs for the coming bi-ennium, with 
the major requests being the follow­
ing: classroom building for music, art, 
speech and dramatics (also containing 
an 1100-seat auditorium), remodeling 
of Weld Hall, a swimming pool in 
Nemzek Hall, conversion of the old 
heating plant into a special education 
building, dormitory, maintenance 
building and garage, student center, 
and general repairs. 
PROBABLE STARTERS 
WHITES REDS 
LE Bailsman Willert 
LT McComb Kragness 
LG Henry Jones 
C Ron L. Johnson Ovsak 
RG Hiner Theusch 
RT Capt. Ron J. Johnson Jacobson 
RF Lehmkuhl Haupert 
QB Orvedahl Scheer 
LH Pate LeGrett 
RH Shoquist Berg 
FB Thompson Bertek 
The following alternates will see 
plenty of action in this affair also. 
They are Dano, Lein, Magnusson, 
Kruta, Elton, Ron Johnson, Ott, Pur-
cell, Swan, Schmid, all for the white 
contingent. Red alternates are Kern, 
Strausser, Satrom, DeStasio, Heille, 
Bjerke, Holm, Ketterl, and Spillum. 
MOORHEAD STATE COLLEGE 
Football Schedule 
1962 
Day Date Opponent Place Time 
Saturday September 8 North Dakota State University There ? 
Saturday September 15 Open 
There 7:30 PM Saturday September 22 Yankton College 
"Saturday September 29 Bemidji State College Here 7:30 PM 
"Saturday October 6 St. Cloud State College There p 
PM "Saturday October 13 Michigan Tech. Here 7:30 
"Saturday October 20 Mankato State College Here 2:00 PM 
"Saturday October 27 Winona State College There ? 
PM Saturday November 3 Valley City State Teachers College Here 7:30 
Saturday November 10 Concordia College There 2:00 PM 
" Conference Games 
LITTLE MAN ON CAMPUS 
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Water colors and figure studies 
on exhibit on third floor Mac-
Lean. 
—-IN CONCLUSION/, LOOK WITH HOPE ANP COUfZAOP TO 
ro/AOfZ&OW WHEN WE 0ESlN TO PLANT OUK POOTO A NO TO TAKE 
OUK PLACE IN OUK COMMON I - COMMU —COM " 
Sculptures, ceramics in last art show 
by George Wray 
The last art exhibit of the school 
year opened on third floor of Mac-
Lean Hall Thursday, May 24. 
The show features works of art by 
MSC art majors in all grades and var­
ious fields of art study. Sculpture and 
ceramics from Dr. Nels Johnson's 
classes are featured, as well as paint-
Part of the display of ceramics in the last art show of the year. 
FINEST BARBER SERVICE 
CE 3-7233 
713/2 Center Ave., Moorhead 
(Behind Finest Clothing Stores) 
Specializing in Hair Styles 
Free Parking At Our Entrance 
At The Rear Of The Plaza 
Rey's Standard 
Service 
1030 Main Ave., Moorhead 
Dial CE 3-3051 
DR. C. TILLISCH 
EYESIGHT SPECIALIST 
412 Center Ave. Moorhead, Minn. 
EYES EXAMINED 
GLASSES FITTED 
DIAL CE 3-2058 
CHOICE MEATS 
AT PRICES STUDENTS 
CAN AFFORD 
WOOD S CAFE 
Phone: CE 3-6419 
PLAZA BEAUTY SALON 
717/2 Center Ave., Moorhead, Minn. 
FREE PARKING IN REAR 
ings and drawings from Mr. Jack 
Youngquist's structure and figure stu­
dy classes. 
The exhibit is the biggest display 
the school has had all year, not only 
in number but variety as well. 
Two outstanding works of sculpture 
in the exhibit are pieces by Dave 
Redetzke and Richard Peerce. Dave 
has done an almost lifesize study of 
the human figure in terra cotta, show­
ing not only skill in modeling but a 
feeling for anatomy as well. Richard 
has two contrasting studies in terra 
cotta, one a realistic study showing 
the agony of a dying soldier, and the 
other study a Mad magazine type 
character called "Head." 
In the ceramics field there is a 
colorful variation of vases, pots, cups, 
pitchers, and even planters by Karen 
Kelting, Pat Kuznik, Dan Wilhelm, 
Water Hannemann and Dave Redtzke. 
Sensitive figure studies in pencil, 
water color, and charcoal by Richard 
Pierce, Sue Eissinger, Gail Bold-
ingh, and Kathleen Mowbray present 
a wide variety of treatment to line 
and color in the human figure. Pen 
and ink drawings of drapery and drift­
wood still lifes by Betty Findley, Wes 
Schierman, and Sue Eissinger contrast 
the light touches of the figure draw­
ings. 
Oil paintings represent the majority 
of the works exhibited. Abstractions 
by Betty Millelsen, Madlyn Stienstra, 
Ruth Armstrong, Wes Schierman, 
Mike Trudeau, Gail Boldingh and 
Dave Redetzke are loud and colorful. 
Realistic renditions by Richard Pierce, 
George Wray, Betty Findley, Dave 
Redetze, and George Ketral add con­
trast to the unrealistic abstracts, while 
a happpy medium is struck in the 
impressionistic field by Lynn Darvin-
en, Bob Cobb, Sonja Hanson, Mae 
Bohlig, and Walter Hannemann. 
The show wil be on exhibit through­
out most of the summer. Not only is 
it another excellent chance to view 
different media but it gives a good 
representation of the creative work 
done in the art department. 
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Nagel, Quam most valuable athletes 
by Larry Larson 
Bob Quam, senior from Barnesville, and James Nagel, senior 
from Breckenridge, have been named the recipients of the outstand­
ing senior athlete award. 
Both boys have been a great asset to Moorhead State College 
athletic teams the past four years and they are truly great athletes. 
BOB QUAM 
Bob Quam, a 6'0, 210 pounder has 
majors in physical education and 
mathematics. This winter Bob was the 
assistant basketball coach for the Baby 
Dragons and he also spent three 
months student teaching while at the 
campus high school. 
While in high school, Bob was a 
four-year letter winner in football, 
basketball, baseball and track. During 
his senior year at Barnesville High 
School in 1957, his Trogans were a 
top competitor in District 23. 
His college athletic accomplishments 
are as follows: Football: — 4 years, 
Most Valuable Player his junior year, 
First All-Conference team, Little All-
American academic team selection and 
captain of the Dragons his senior 
year. Basketball: one year; track: two 
years, and golf: three years. During 
his junior year, Bob was a member 
of the conference championship golf 
team. 
Other school activities include Kap­
pa Delta Pi president, M Club, Who's 
Who in American Colleges and Un-
versities, class president and a member 
of the Student Commission. 
JAMES NAGEL 
James Nagel, a 6' 2" senior from 
Breckenridge, has majors in English 
and physical education. 
A 1958 graduate of Breckenridge 
High School, the 185 pounder was 
recognized as one of the great prep 
basketball stars in the upper-midwest. 
?4lo*tCf. 
by Larry Larson 
Tom Ahlin, Mankato State thinclad, 
wound up with 16 points in last Sat­
urday's Northern States College Con­
ference track meet. Ahlin, a senior 
from Marshall was the days high point 
getter. 
Charles Bertness, senior basketball-
er from Appleton, has accepted a 
graduate assistantship at the Univer­
sity of Nebraska. 
Hawley High School has selected 
two new coaches to pilot part of their 
athletic squads next year. The new 
head basketball coach will be Paul 
Pederson, 1960-61 basketball captain 
at Concordia College. Gordon Jep-
pson, head coach at Twin Valley the 
past two years, has been named as­
sistant football, wrestling, and track 
coach. Jeppson also is a Cobber gradu­
ate. Pederson replaces Lowell Bolger, 
who resigned. 
Shocky Strand's Moorhead High 
School Spuds won the District 23 
track crown at Perham last Saturday. 
Four Spud athletes captured firsts. 
The Fergus Falls High School Ot­
ters won the Resort Region baseball 
title for its third consecutive year. The 
Otters advanced to the finals by blank­
ing Alexandria 10-0 and then dethron­
ing Detroit Lakes for the champion­
ship 8-7. 
The Dragon tennis team finished 
the 1962 season with a 2-4 dual re­
cord. They swept a doubleheader 
from Concordia and dropped twin-
bills to North Dakota State University 
and the University of North Dakota. 
They also finished sixth in the Bison 
TENNIS PATH 
(Final) 
MSC—3; North Dakota State—6 
MSC—5; Concordia—4 
MSC—1; N. D. University—9 
MSC—3; N. D. State-6 
Bison Invitational—6th Place 
MSC—1; N. D. University—9 
Bemidji Invitational—6th Place 
MSC—7; Concordia—2 
Conference Meet—4th Place 
Playing the center position in basket­
ball, Jim set two school records, 37 
points in a single game, and 546 
points in a single season. 
He was named to the Resort Re­
gion All-Conference team his senior 
year, and in that year, Jim captured 
the individual scoring title by dump­
ing in 201 points in 10 conference 
games. During tournament play, his 
Breckenridge Cowboys advanced to 
the finals in Region Six. 
Jim was named to the All-Region 
Six team and also holds the record 
of 48 points in region six basketball 
for a two game tournament. Jim was 
also Co-Captain his senior year of the 
Cowboy football contingent. 
His college athletic accomplishments 
are as follows: Basketball—4 years, 
leading scorer his sophomore, junior 
and senior years, All-Conference sec­
ond team his sophomore and junior 
years, first team senior year, NAIA 
Ail-American honorable mention, Most 
Valuable Player and scoring champion 
Northern States College Conference 
his senior year, Most Valuable Player 
on Dragon team senior year, record of 
91 field goals in conference play, and 
most points for a Moorhead State 
basketball player in one season with 
471. 
Jim also was a three year mono­
gram winner in tennis while at Drag-
onland. His junior year he was runner-
up to Roger Nelson, singles champion 
from St. Cloud State College. 
Other school activities include: Stu­
dent Commission president, Sigma 
Tau Gamma fraternity, KMSC radio, 
Invitational and picked up a pair of 
points at the Bemidji Invitational be­
fore being blanked in conference play. 
Four NSCC games and one non-
conference game remain on the base­
ball schedule. The boys play Augs­
burg today in a non-leaguer at Min­
neapolis before playing league lead­
ing Winona State in a pair Sunday 
and then Mankato State in a twin-
bill Monday. All five games are on 
the road. 
Rich Rollins, rookie third baseman 
for the Minnesota Twins, is leading 
the club in hitting with a .336 mark. 
Tonight the Twins start a four-game 
series with the Chicago White Sox. 
All games with the exception of the 
first of two on Sunday will be televis­
ed over WDAY-TV, channel 6. 
Beginning his first year in college 
coaching, Glenn Cafer did a trem­
endous job in piloting his basketball 
cagers to a 13-10 record and a second 
place finish in the conference. Glenn 
came to Moorhead State College on 
a one-year contract to replace former 
and next year's basketball coach Larry 
McLeod, presently on sabbatical leave. 
This being the last issue of the year, 
the administration, players, yours 
truly, and many others want to say 
thanks for the fine job that you have 
done here at Moorhead State College 
the past year. 
We all wish you the best of luck 
at Melville High School in St. Louis, 
Missouri, next year and keep on win­
ning, Glenn. 
« « O 
The annual MSC athletic banquet 
will be held this Sunday, May 27, at 
6:30 p.m. (DST), in the Dahl Hall 
dining room. 
BASEBALL TRAIL 
DRAGONS—0; St. John's—2 
DRAGONS—5; St. John's—2 
DRAGONS—6; NDSU-9 
DRAGONS—0; Mayville State—8 
DRAGONS—12; NDSU-10 
DRAGONS—5; St. Cloud State—7 
DRAGONS—8; St. Cloud State—9 
DRAGONS—10; Gustavus Adolphus—11 
DRAGONS—2; Valley City-6 
DRAGONS—6; Valley City-7 
Won—2 Lost—8 
May 25 Augsburg (There) 
27 °Winona State (There) 
28 ^Mankato State (There 
• Denotes doubleheader 
Mankato wins spring sports titles 
TRACK 
by Bob McAlpine 
Moorhead, Minn. 
Mankato State's Indians ran away 
with their 14th successive Northern 
State's College Conference track cham­
pionship at Nemzek Field, Saturday, 
April 19. 
Mankato had ten first places and 
also managed to place at least 2 men 
in every event, with the exception of 
the hop-step and the high jump. 
High point man for the meet was 
John Ahlin from Mankato with 16 
points. Ahlin placed in six events, 
the 100, 220, 440, hop-step, broad 
jump and the javelin. 
Marshall Shoquist of MSC won the 
hop-step and jump with 41'81/2" leap. 
He also placed in the broad jump 
with a 20'4" effort. 
Demos Ginakes won the javelin 
throw with a 151'6/2" heave. He nar­
rowly edged out John Ahlin, last year's 
Conference champion, who had a 150' 
throw. Jason Spillum of MSC was 
close behind with a throw of 149'. 
Bob McAlpine vaulted 11'6" to 
place second to Del Jones of Mankato 
in the pole vault. Jones went on to 
break the conference record of 12'3?2", 
with a 12'6/2" vault. This was the 
oldest record in the books, set by Dan 
Robinson of Mankato in 1941. 
A shot put record of 51' was set by 
Tom Swanson of Mankato. Roger 
Meyer of Mankato threw the discus 
146'7/2" to break the old mark by ten 
feet, and Ed Roepke broke his own 
conference 440 yard hurdle record 
which he set as a freshman last year 















by Larry Larson 
Moorhead, Minn. 
The Mankato State College linksters 
posted a 27-hole total of 456 in the 
conference golf meet to finish nine 
strokes ahead of runner-up Winona 
State. St. Cloud was third with 466, 
Moorhead State—475, Michigan Tech 
—476, and Bemidji State—477. 
Joe Mayer, senior from Bemidji 
State was the days medalist as he 
shot a sizzling 110 under very adverse 
conditions. 
NSCC GOLF RESULTS: 
Mankato—456—Jim Kohout 113, 
John Konz 113, Dick Toilette 113, 
Mike Fesenmaier—117. 
Winona—465—Mike Giegen 112, 
Bob Hogansen 113, Tom Thaldorf 
119, Dave Vail 121. 
St. Cloud—466—Doug Krause 111, 
Gary Thorp 115, Dave Mayer 119, 
and John Steiner 121. 
Moorhead—475—Ron Solheim 115, 
Don Rhoten 117, Bob Quam 119, and 
Tom Sapa 124. 
Michigan Tech—476—Pat Casey 
114, Bob Stark 120, Bob Dienst 121, 
and Larry White 121. 
Bemidji—477—Joe Mayer 110, John 
Ainley 118, Joe Scaletta 122, and Ty 
Preston 127. 
The season ended with the conclu­




Moorhead State Triangular—3rd Place 
Inter-City Triangular—3rd Place 
Sioux Invitational—3rd Place 
Bison Relays—4 points 
Moorhead Triangular—3rd Place 
Bemidji Invitational—4)4 points 
Conference Meet—5th Place 
Won-O Lost—7 
TENNIS 
by Larry Larson 
Moorhead, Minn. 
Mankato State College scored 16 
points and captured the Northern 
States Conference tennis champion­
ship last Saturday here at the Nemzek 
Courts. 
St. Cloud's Huskies were runners-
up with 14 folowed by Michigan Tech 
with 10. 
The Indians were paced by Bill 
Lancaster and Doug Peterson as they 
took the doubles crown over Ron Gil­
bert and Dave Cvengros of Michigan 
Tech, 6-4 and 10-8. 
Roger Nelson of St. Cloud repated 
as singles champion by beating Gary 
Anderson of Tech 6-2 and 6-4. 
Moorhead State and Bemidji State 
both were scoreless in the afternoon's 
activity. 
UND to play 
Alaska five 
The University of North Dakota 
basketball team will play a four-game 
series of non-conference games against 
the University of Alaska next Decem­
ber, L. R. Marti, UND director of 
athletics, said Monday. 
Contracts have been signed for the 
series, scheduled December 18, 19, 
21, and 22. Game sites tentatively are 
at College, Alaska, home of the un­
iversity, and at Anchorage, Seward 
and Junaeu. 
Plans for a game en route have not 
been completed. 
The trip will be the longest a Sioux 
basketball team has made in many 
years. It will be the first time a UND 
team has played in Alaska. Plans call 
for the team to fly both ways. 
Bill Ordway, Sioux athlete in the 
late 1930's, is head basketball coach 
at Alaska. He coached at Jamestown 
High School after graduation from 
UND. 
Golf Coach Smith 
awards six letters 
Head golf coach T. Edison Smith 
has awarded six letters to the mem­
bers of his 1962 golf team. Senior, 
Bob Quam; juniors, Tom Sapa, Pete 
Spect, Don Rhoten, and Ray "Skip" 
Adams sophomore, Ron Solheim. 
The linksters finished the season 
last Saturday with a fourth place 
berth in the conference tourney. Dur­
ing the season they captured two 
championship trophys. 
Track Coach Cafer 
awards six letters 
Head track coach Glenn Cafer has 
awarded six letters to members of his 
1962 track team: senior, Demos Gin­
akes; juniors, Marshall Shoquist, Jason 
Spillum; sophomores, Bob McAlpine, 
Jerry Lovell and freshman Robert 
Reger. 
The thinclads finished fifth in the 
Northern State College Conference 
meet last Saturday. 
Eight athletic scholarships 
awarded to MSC athletes 
Eight athletic scholarships to MSC 
upperclassmen have been awarded by 
the Financial Aids to Students Com­
mittee, with funds provided by the 
MSC Bookstore Board. Recipients 
must be upper classmen with a cum­
ulative GPA of at least 2.5, and must 
be selected by the athletic committee 
and the department of health, physical 
education, and recreation. 
Of the ten $100 scholarships auth-
Coach Bill Garland 
awards 7 letters 
Head tennis coach Bill Garland has 
awarded seven letters to the members 
of his 1962 tennis team: Seniors 
James Nagel; juniors, John Long, Ted 
Hatlen, and Bob Worrall; sophomores, 
Russ Miller, Mike Olson and Kern 
Olson. 
The tennis team finished the season 
with a 2-4 dual record. 
orized for 1962-63, the following eight 
have been announced: 
Bruce Bausman, 














West Fargo, N. Dak. 
Two additional awards will be made 
at the conclusion of the spring quarter. 
These scholarships are in addition to 
the thirty plus provided by the Book­
store Board for entering freshmen; 
additional funds have also been set 
aside for foreign students and other 
upper classmen. 
Jim Nagel, senior athlete of the 
year, hits for two against the 
Wahpeton School of Science. 
Al Santwire, all-around athlete for 
the Dragons, won the coveted senior 
award last year. 
Alex Nemzek was the first to be 
named to the Dragon Hall of Fame. 
At Sunday night's banquet, the second 





Bob Quam, senior athlete of the year, smashes through the Con­
cordia Cobber line for a nice gain. Quam participated in track, 
football, and golf. 
Blackfriars, M club, president of 
sophomore and junior classes, vice-
president of freshman class, and Stu­
dent Union Planning Board. 
Jim has accepted a graduate assist­
antship to South Dakota State Col­
lege, and will be in school at Brook­
ings, South Dakota, next year. 
Both Nagel and Quam will be hon­
ored at the Moorhead State College 
athletic banquet this Sunday evening, 
May 27th at 6:30 p.m. 
